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PROGRAM 
Sonata Sopra "La Monica" for Phillip Friedrich Boddecker 
bassoon and continuo 1607-1683 
Klara Kukumi, piano 
Concerto in B flat Major 
KV 191 
Wolfgang Amadeus Mozart 
1756-1791 
I. Allegro 
II. Andante ma adagio 
III. Rondo: Tempo di Menuetto 
Michael Dauphinais, piano 
**There will be a 10-minute intermission** 
Fantasia sopra un tema dell'opera 
JI Pirata, opus 4 
Antonio Torriani 
(1829-1911) 
Michael Dauphinais, piano 
Concerto pour basson, orchestre a 
cordes, harpe et piano (1954) 
I. A Recitativo; B. Allegro Gioviale 
II. A Largo Cantabile; B. Fugato 
Klara Kukumi, piano 
* * * * * * * * * * * * * * * 
Andre Jolivet 
1905-1974 
Ibis recital is given in partial fulfillment of lhe graduate requirements 
for lhe degree Master of Music in bassoon performance. 
Rebecca Cain is a student of Jeffrey Lyman. 
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